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I PICCOLI PEUCETI DI JAZZO FORNASIELLO (GRAVINA IN PUGLIA – BA)
Enchytrismòi (indicati dai bolli gialli e rosa) nel “Complesso Alfa” 
Complesso Alfa, vano G


BURIAL MNI ESTIMATED AGE VASE POSITION PATHOLOGY CHRONOLOGY
I 1 38-40 lunar weeks → Courtyard, House of the 
Dolia
stillborn 5th
II* 5 36-40 lunar weeks ↓ Courtyard, House of the 
Dolia
stillborns, non-specific infections 
signs
5th
VII 1 12-24 months → burial area Middle 6th
X* 1 36-40 lunar weeks ↓ Alpha Complex, room E stillborn End 4th
XIV 1 36-40 lunar weeks ↓ Alpha Complex, room G 4th
XV 1 3-9 months → Alpha Complex, room G 4th
XVI 1 36-40 lunar weeks → Alpha Complex, room G 4th
XVII* 1 38 lunar weeks → Alpha Complex, room B survived neonate, non-specific
infections signs
4th
XVIII 1 3-6 months → Alpha Complex, room G 4th
XIX 1 30-32 lunar weeks → Alpha Complex, room G foetus 4th
XX 1 22-24 lunar weeks ↓ Alpha Complex, room G foetus, non-specific infections 
signs
4th
XXI* 1 36-40 lunar weeks → Alpha Complex, room G stillborn 4th
XXII* 1 36-40 lunar weeks → Alpha Complex, room E stillborn, neoformation in the 
temporal bone area 
6th
XXIII* 1 0-2 months → Alpha Complex, room E stillborn, meningeal inflammation 6th
Tomba XX («Costanza»):
Feto di 22-24 settimane lunari 
(fine 5° mese gestazione)
Parto prematuro: tracce di 
periostite sul femore destro, 
indicative di generico stato 
infiammatorio
Tomba X («Pablita»):
Individuo perinatale di 36-40 settimane 
lunari, nato morto 
Tomba XXIII («Lisandro»):
Individuo perinatale di 0-2 
mesi; alterazione della 
superficie endocranica 
occipitale (stati infiammatori 
meningei)
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